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это отсутствие стабильного законодательства, высокий уровень коррумпированности государ-
ственных служащих, несовершенная налоговая политика, социально–экономический кризис и то-
му подобное. Борьбу с теневой экономикой во всех сферах общественной жизни нужно немедлен-
но активизировать. Для Украины это первоочередная задача реформ, наряду с повышением дове-
рия населения к власти и строгим соблюдением требований нормативно–правовых актов. 
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В условиях современного динамического развития мирового хозяйства, глобализации всех эко-
номических процессов, возрастающего влияния научно–технической революции на сферу занято-
сти состояние рынка труда быстро меняется. Наряду с положительными последствиями возникают 
и отрицательные, способствующие обострению социально–экономических проблем, которые тре-
буют решения. Перед Украиной стоит важная задача – выбрать модель развития рынка труда, ори-
ентируясь на мировой опыт и учитывая национальные особенности. 
Такие ученые как Э. Либанова, И. Петрова, В. Мандибура, И. Курило, И. Бондарь, С. Бандур, В. 
Васильченко, И. Давыдова и др. проводят исследование проблем рынка труда Украины, особенно-
стей социально–экономического обеспечения жизнедеятельности людей в условиях кризисного 
состояния экономики, влияния глобальних изменений в мировой экономике на государственное 
регулирование рынка труда и занятости населения, разработывают концепции инновационного 
типа занятости. 
Рынок труда представляет собой сложную систему социально–экономических отношений по 
формированию и реализации трудового потенциала населения [1]. Выполняя определенные функ-
ции, он оказывает значительное влияние на развитие национального хозяйства. В то же время су-
ществуют функции, которые рынок труда не выполняет. Их выполнение эсть прерогативой госу-
дарственного регулирования.  
Для высокоразвитых стран характерна инновационная занятость [2, с. 178]. Основными при-
знаками являются: высокий уровень занятости в сфере услуг, стабильное повышение профессио-
нально–квалификационного уровня трудовых ресурсов, идентификация работниками себя скорее с 
конкретной профессией, чем рабочим местом или предприятием, готовность работников создавать 
продукт не только без физических средств, но и без поддержки организации. 
Украинский рынок труда характеризуется экстенсивным типом воспроизводства. Это объясня-
ется высоким уровнем занятости населения в сферах материального производства, значительной 
долей работающих пенсионеров и подростков, повышенной удельным весом рабочих. К основным 
социально–экономическим проблемам также следует отнести высокие показатели безработицы, 
превысившие границу 5% [3]. Уменьшается количество экономически активного населения, сни-







но осуществить такие изменения на рынке труда, которые будут способствовать созданию инно-
вационной модели развития. Переход на инновационную модель развития возможен лишь при 
условии пересмотра методов и механизмов регулирования рынка труда с целью усиления иннова-
ционной роли человеческого потенциала. Высокая конкурентоспособность занятого населения и 
его рациональное использование являються основними предпосылками экономического роста 
страны. 
Инновационная занятость – способность отдельного человека, кадрового потeнциала фирмы, 
трудових рeсурсов области максимально быстро приспосабливаться к новым потрeбностям эко-
номики, вызванных тeхнологическими нововвeдeниями [4]. Это один из определяющих признаков 
постиндустриального общества, в котором труд замещается знаниями, чисто технологические 
умения – интеллектуальными. Украина имеет возможности для создания инновационно–
инвестиционной модели развития, в т.ч. инновационной модели занятости. Есть мощный научно–
технический потенциал; высококвалифицированные научные и инженерно–технические кадры. 
Высокий уровень системы высшего образования способствует подготовке работников, быстро 
адаптирующихся к динамично меняющимся потребностям национальной экономики.  
Правительству нужно выбрать модель инновационного развития, способствующую созданию 
новых рабочих мест для трудоустройства граждан, обладающих высокой квалификацией. При 
этом государственная политика рынка труда (ее реалистичность, возможность регулирования и 
влияния на занятость, макроэкономические механизмы управления в сфере занятости) должна 
быть органической составной общей стратегии занятости, повышая ее возможности адаптировать-
ся к условиям, складывающимся на определенном этапе реализации. 
Итак, современными тенденциями рынка труда Украины является увеличение доли занятых во 
вторичной, неполной и сезонной занятости, в сферу услуг, государство должно поощрять развитие 
мелкого и среднего бизнеса. Это обеспечивало бы новые рабочие места, а также способствовало 
бы привлечению инвестиций из–за рубежа. Необходимо изменить отраслевые и региональные 
пропорции распределения труда. Чтобы успевать за темпами развития современной экономики, 
нужно чтобы предприятия быстро реагировали на изменения, были гибкими, мобильными, спо-
собными идти на риск. Улучшение системы образования дало бы возможность молодежи реализо-
вать себя, а сотрудничество вузов с фирмами и предприятиями обеспечивала бы работой молодых 
специалистов. Особое внимание следует уделить занятости женщин. Нужно создавать надомные 
рабочие места, связанные с использованием компьютеров и телекоммуникаций, увеличивать чис-
ло женщин–менеджеров. Работа должна бать связана с «индустрией человека». 
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Во всех развитых странах государство является крупнейшим заказчиком товаров, работ и 
услуг. В большинстве стран доля государственных закупок составляет 10–20% ВВП. Практически 
во всех документах, регулирующих государственные закупки в разных странах, отмечается, что 
основное отличие государственных закупок от закупок, проводимых коммерческими организаци-
ями и частными лицами, – это то, что они осуществляются не на собственные средства покупате-
ля, а на деньги налогоплательщиков. 
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